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ANNEXE I 
LARCHITECTURE DANS LES ENCYCLOPÉDIES : 
BRITANNICA, UNIVERSALIS ET LARABE MONDIALE
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Encyclopaedia Britannica (Extrait. 1)1 
 
                                                 
1 The art of architecture. Encyclopaedia Britannica. Vol. 13. Chicago, University of Chicago, 1993. p. 874.  
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Encyclopaedia Britannica (Extrait. 2)1 
 
 
 
                                                 
1 The history of western architecture. Encyclopaedia Britannica. Vol. 13. Chicago, University of Chicago, 1993. p. 901. 
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Encyclopaedia Britannica (Extrait. 3)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Britannica. Vol. 1. Chicago, University of Chicago, 1993. p. 530. 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 1)1 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 840 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 2)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 843 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 3)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 851 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 4)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 860 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 5)1 
 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 863 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 6)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 870 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 7)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 874 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 8)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 2. Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 878 
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Encyclopaedia Universalis (Extrait. 9)1 
 
 
                                                 
1 Architecture. Encyclopaedia Universalis. Corpus. 25 (Index-thésaurus). Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002. p. 248 
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Encyclopédie Arabe Mondiale (Extrait. 1)1 
 
 
 
                                                 
1Al-εmarat (architecture). Al-Mwsuεat Al-εrabîyat Al-εalamîyat (Encyclopédie Arabe Mondiale). Vol. 16. Riyad: 
Mouaassat Al-Amir Sultan Bn Abd Al-Aziz All Saoud, 1999. p. 556  
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Encyclopédie Arabe Mondiale (Extrait. 2)1 
 
 
                                                 
1Al-εmarat al-islamîyat (architecture musulmane). Al-Mwsuεat Al-εrabîyat Al-εalamîyat (Encyclopédie Arabe 
Mondiale). Vol. 17. Riyad: Mouaassat Al-Amir Sultan Bn Abd Al-Aziz All Saoud, 1999. p. 583  
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ANNEXE II 
CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY ANGLAISE, 
FRANÇAISE ET ARABE : DOMAINE DE LARCHITECTURE
 38
La CDD anglaise 
 
 
720   Architecture 
  Class here comprehensive works on architecture and civic and Landscape art 
  For civic and Landscape art, see 710 
 
 SUMMARY 
 720 1-9 Standard subdivisions and special topics 
 721 Architectural structure 
 722 Architecture front earliest times to ca. 300 
 723 Architecture front ca 300 to 1399 
 724 Architecture from 1400 
 725 Public structures 
 726 Buildings for religious and related purposes 
 727 Buildings for educational and research purposes 
 728 Residential and relate buildings 
 729 Design and decoration of structures and accessories 
 
 .1 Philosophy and theory 
 
103 108 Special topics 
 
Add to base number 720 10 the numbers following 700 10 in 
700 103700 108, e.g., effects of social conditions and factors on 
architecture 720 103 
 
 .2 Miscellany 
 
 22 illustrations, models, miniatures 
 [221] Drafting illustrations 
  Do not use, class in 720 284 
222  Pictures and related illustrations 
  Class here architectural drawings 
 
Add to base number 720 222 notation 19 from Table 2, e g, 
architectural drawings from England 720 22242 
 
Class architectural drawings for  one structure or a specific type of structure with 
the structure in 725728, plus notation 0222 from table under 721729, e g., 
architectural drawings of palaces 728.820222 
28  Auxiliary techniques and procedures, apparatus, equipment, materials 
  Including site planning 
284  Architectural drawing 
  Do not use for apparatus, equipment, materials, class in 720 28 
  Class drawings, illustrations, models in 720 22 
 
.286  Remodeling 
   Do not use for waste technology; class in 720.28 
.288 Maintenance and repair 
Class here routine maintenance and repair [formerly 720.289], 
conservation, preservation. restoration 
 
Class interdisciplinary works on conservation, preservation, restoration in 
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363.69 
   See Manuel at 930-990 : Historic preservation 
.289   Safety measures 
   Routine maintenance and repair relocated to 720.288 
.4  Special topics 
[.42]   Architecture for persons with disabilities 
   Relocated to 720.87 
[.43]   Architecture for persons in late adulthood and with illnesses 
 
Architecture for persons in late adulthood relocated to 720.846; 
architecture for persons with illnesses relocated to 720.877 
.47  Architecture and the environment 
.472      Energy resources 
    Including use of solar energy 
    Class here energy conservation 
.473      Earth-sheltered buildings 
    Class here underground architecture 
.48  Buildings by shape, buildings with atriums 
    Including circular, single-story buildings 
Class environmental aspects of buildings by shape and of buildings 
with atriums in 720. 47 
 
.483  Tall buildings 
Class here skyscrapers 
.49   Multiple-purpose buildings 
 
Class environmental aspects of multiple-purpose buildings in 
720.47; class multiple-purpose buildings by shape and multiple-
purpose buildings with atriums in 720. 48. Class a multiple-
purpose building with one primary purpose with the single-purpose 
buildings of that type, e.g., an apartment building with a floor of 
commercial space 728.314 
.8  Architecture with respect to kinds of persons 
 
.846Persons in late adulthood [formerly 720.43] 
.87 Architecture for persons with disabilities [formerly 720.42], persons with illnesses, 
gifted persons 
.877Shut-in (Housebound) persons 
Class bore architecture for persons with illnesses [formerly 720.43] For, 
persons with mental illness, see 720.874 
 
.9 Historical, geographic, persons treatment 
 
Class here architectural aspects of historic buildings, schools and styles limited to a 
specific country or locality 
 
Class architectural drawings in 720.222; class comprehensive works on specific 
schools and styles not limited to a specific country or locality in 722-724 
See Manuel at 913-919 : Historic sites and buildings, also at 930-990: 
Historic preservation 
[.901-.905]       Historical periods 
Do not use; class in 722-724 
I.93]  Ancient world 
Do not use, class in 722 
.94   Europe  Western Europe 
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.946 090 2 Iberian architecture of 6th-15th centuries 
Class here Mudéjar architecture [formerly 723.3] 
.95   Asia 
Class here Buddhist, Oriental architecture 
Class Buddhist architecture of a national style with the style, e.g., Japanese 
Buddhist architecture 720.952 
.954  South Asia  India 
Class here Hindu, Jain architecture 
 
721729 Specific aspects of architecture 
Add to each subdivision identified by * as follows 
0l Philosophy and theory 
0103-0108  Special topics 
Add to 010 the numbers following 700.10 in 700.103-
700.108, e.g., effects of social conditions and factors 
on architecture 0103 
02 Miscellany 
0222   Pictures and related illustrations 
Class here architectural drawings 
Add to 0222 notation 1-9 from Table 2, e.g., 
architectural drawings from England 022242 
028  Auxiliary techniques and procedures; apparatus; equipment, 
materials 
0286   Remodeling 
Do not use for waste technology; class in 028 
0288   Maintenance and repair 
Class here routine maintenance and repair [formerly 
0289], conservation, preservation, restoration 
0289   Safety measures 
Routine maintenance and repair relocated to 0288 
04 Special topics 
[042]  Architecture for persons with disabilities 
Relocated to 087 
[043]  Architecture for persons in late adulthood and with illnesses 
Architecture for persons in late adulthood relocated to 
0846; architecture for persons with illnesses relocated to 
0877 
047-049 Architecture and the environment, buildings by shape, buildings 
with atriums, multiple-purpose buildings 
Add to 04 the numbers following 720.4 in 720.47-720.49, e.g., 
energy conservation 0472 
08  Architecture with respect to kinds of persons 
0846  Persons in late adulthood for [formerly also 043] 
087   Persons with disabilities [formerly also 042], persons with 
illnesses, gifted persons 
0877   Shut-in (Housebound) persons 
Class here architecture for persons with illnesses 
[formerly also 043] 
For persons r with mental illness, see 0874 
09 Historic, geographic, persons treatment 
Class architectural drawings in 0222 
See Manuel at 913-919 : Historic sites and buildings, 
also at 930-990 Historic perservation 
Class comprehensive works in 720 
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721  Architectural structure 
Class here interdisciplinary works on design and construction 
Class architectural structure of specific types of structures in 725-728 
 
For structure engineering, see 624.1; for. engineering design and construction, 
see 690; for design and decoration, see 729 
See Manual at 721; also at 721 vs. 690.1 
 
.01-.02 Standard subdivisions 
Notation from Table 1 as modified under 720.1-720.2; e.g., remodeling 
721.0286; however, for, materials, see 721.044 
.04 Special topics 
.042  Buildings by shape, buildings with atriums 
Including circular, single-story buildings 
Class architectural construction of buildings of specific materials 
regardless of shape in 721.044 
 
.044  Specific materials 
 
.044 1-.044 6 Masonry 
Add to base number 721.044 the numbers following 693 in 
693.1-693.6, e.g., architectural construction in reinforced concrete 
721.04454 
 
.044 7 Metals 
Add to base number 721.0447 the numbers following 669 in 
669.1-669.7, e.g., architectural construction in aluminum 
721.0447722 
 
.044 8 Wood 
 
.044 9 Other materials 
Add to base number 721.0449 the numbers following 693.9 in 
693.91-693.99, e.g., architectural construction in glass 721.04496 
.046  Architecture and the environment, multiple-purpose buildings 
Add to base number 721.046 the numbers following 720.4 in 720.47-
720.49, e.g., energy conservation 721.04672; however for buildings by 
shape, buildings with atriums, see 721.042 
 
 
721.1-721.8 Structural elements  
Class here decoration, design 
Class decoration of structural elements in specific mediums in 729.4-729.8, 
class comprehensive works in 721 
.1 Foundations 
.2 WaIIs 
Including footings, entablatures colonnades partitions, bearing and retaining 
walls 
See also 725.96 for free-standing walls 
.3 Columnar constructions 
Including abutments, colonnettes, columns, pedestals, piers, pilasters, posts  
For colonnades, entablatures, see 721.2 
.36 Architectural orders 
.4 Curved constructions and details 
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.41 Arcades and arches 
For groined arches, see 721.44 
See also 725.96 for free-standing arches 
.43 Vaults 
For specific types of vaults, see 721.44-721.45 
 
721.44-721.45 Specific types of vaults 
 Class comprehensive works in 721.43 
.44 Groined vaults 
 Including groined arches 
.45 Other types of vaults 
 Including expanding, fan, rib, tunnel vaults 
.46 Domes 
 Class copulated roofs in 721.5 
.48 Niches 
.5 Roofs and roof structures 
Standard subdivisions are added for roofs and roof structures together, for roofs 
alone 
Including dormers, gables; cornices; pediments; cupolas; pinnacles, spires, 
towers; chimneys, skylights 
.6  Floors 
.7  Ceilings 
.8 Other elements 
Including balustrades, fastenings, fireplaces 
.82 Openings 
Class here blinds 
 
.822 Doors and doorways 
Standard subdivisions are added for either or both topics in heading  
.823 Windows 
Class windows as parts of roof structures in 721.5 
.83 Means of vertical access 
Including ramps 
.832 Stairs 
Including escalators 
.833 Elevators 
.84  Extensions 
Including balconies, decks, patios, porches 
 
722-724 Architectural schools and styles 
Class architects of specific schools and styles not limited a specific type of 
structure in 720.92; class details of construction of specific schools and styles in 
721; class specific types of structures regardless of school or style in 725-728; 
class design and decoration of structures of specific schools and styles in 729; 
class comprehensive works, schools and styles from ca. 300 limited to a specific 
country or locality in 720.9 
  
722 Architecture from earliest times to ca. 300 
.1 *Ancient Chinese, .Japanese, Korean architecture 
Class here ancient Oriental architecture 
For ancient south and southeast Asian architecture, see 722.4, for 
ancient Middle Eastern architecture, see 722.5 
.1l  *Ancient Chinese architecture 
   Class ancient Tibetan architecture in 722.4 
.12  *Ancient Japanese architecture 
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.13  *Ancient Korean architecture 
.2               *Ancient Egyptian architecture 
.3      *Ancient Semitic architecture 
Class comprehensive works on Semitic architecture in 720.8992 
.31 *Phoenician architecture 
Class here architecture of Tyre, ancient Sidon 
For colonial Phoenician, see 722.32 
.32 *Colonial Phoenician architecture 
Including architecture of Carthage, Utica, ancient Cyprus 
.33 *Ancient Palestinian architecture 
Including ancient Israelite, Judean, Jewish architecture 
.4     *Ancient south and southeast Asian architecture 
.44 *Ancient Indian architecture 
.5              *Ancient Middle Eastern architecture 
For ancient Egyptian architecture, see 722.2; for ancient Semitic 
architecture, see 722.3; for ancient Aegean architecture, see 722.61 
.51       *Mesopotamian architecture 
.52      *Ancient Persian architecture 
.6  *Ancient western architecture 
For Roman architecture, see 722.7; for Greek (Hellenic) architecture, see 
722.8; for other ancient western architecture, see 722.9 
.61 *Aegean, Minoan, Mycenaean architecture 
Subdivisions are added for any or ail topics in heading 
.62 *Etruscan architecture 
.7  *Roman architecture 
.709 37 Architecture of Italian Peninsula and adjacent territories Class 
architecture of Roman empire in 722.7 
.8   *Greek (Hellenic) architecture 
Class here comprehensive works on (reek and Roman architecture 
For Roman architecture, see 722.7 
.809 38   Architecture of Greece 
Class architecture of Hellenistic world in 722.8 
.9   *Other ancient western architecture 
 
723 Architecture from ca. 300 to 1399 
Class here medieval architecture 
.1 Early Christian architecture 
.2 Byzantine architecture 
.3 Saracenic architecture 
Class here Moorish architecture 
Mudéjar architecture relocated to 720.9460902 
 
.4 Romanesque and Norman architecture 
.5 Gothic architecture 
  
724  Architecture from 1400 
Class here modem architecture 
.1 1400-1800 
Class here colonial styles 
For colonial styles of a later period, see the period ,e.g., 1800-1899 7245  
.12  1400-1499 
Class here Renaissance architecture 
For Renaissance architecture of an earlier or later period, see the 
period, e.g., 1500-1599 724.14 
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.14 1500-1599 
.16 1600-1699 
Class here comprehensive works on baroque architecture 
For, baroque architecture of 1700-1799, see 724.19 
.19 1700-1799 
Class here Georgian, rococo architecture 
.2 Classical revival architecture 
 Class here neoclassical architecture 
.22 Roman revival architecture 
.23 Greek revival architecture 
.3 Gothic revival architecture 
.5 1800-1899 
Class here eclecticism, revivals, Victorian architecture 
For classical revival architecture, see 724.2; for gothic revival 
Architecture, see 724.3. For eclecticism and revivals of another specific 
period, see the period, e.g., 1700-1799 724.19 
.52 Italianate revivals 
Including Renaissance revival, Romanesque revival architecture 
.6 900-1999 
Including art nouveau, expressionism, functionalism, international style  
.7 2000- 
 
 
725-728 Specific types of structures 
Class here development of architectural schools and styles, comprehensive 
works on specific structures and their interior design and decoration, 
interdisciplinary works on design and construction 
Class comprehensive works in 720. Class structures rehabilitated to a single 
new use with the new use, e.g., warehouses converted into apartment 
728.314; class structures rehabilitated to multiple new uses with the old use, 
e.g., warehouses converted into retail stores and apartments 725.35 
For structure engineering, see 624.1; for engineering design and 
construction of specific types of habitable structures, see 690.5-690.8; 
for interior decoration, see 747 
725 *Public structures 
Not used primarily for religious, educational, research, residential purposes 
  
SUMMARY 
725.1  Governmental buildings 
.2  Commercial and communications buildings* 
.3  Transportation and storage buildings 
.4  Industrial buildings 
.5  Welfare and health buildings 
.6  Correctional institutions 
.7  Refreshment  facilities and park structures 
.8  Recreation buildings 
.9  Other public structure 
 
.1 *Governmental buildings 
Class here international government, civic center buildings 
.11 *Legislative buildings  
Class here capitols 
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.12 *Executive buildings 
Class here buildings containing branches of executive department 
.13 *County and city government buildings 
 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.14 *Customs buildings 
.15 *Court, record, archive buildings 
Subdivisions arc added for any or ail topics in heading 
.16 *Post offices 
.17 *Official residences 
Including embassy, legation, consulate buildings 
Class here executive mansions, palaces of rulers 
.18 *Military and police buildings 
Including armories, arsenals, barracks, castles, fortresses, forts Subdivisions 
are added for cither or both topics in heading  
C lass engineering of forts and fortresses in 623.1; class comprehensive works 
on castles in 728.81 
.19 *Fire stations 
 
.2  *Commercial and communications buildings 
Subdivisions are added for commercial and communications buildings 
together, for commercial buildings alone 
For refreshment facilities, see 725.7 
.21  *Retail trade buildings 
Class here bazaars, shopping malls, shops, stores 
.23  *Office and communications buildings 
Including medical office buildings and clinics, radio and television buildings 
and towers 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.24  *Financial institutions 
For exchanges, see 725.25 
.25  *Exchanges 
Including board of trade, chamber of commerce buildings, stock and 
commodity exchange 
 
.3 *Transportation and storage buildings 
Subdivisions are added for transportation and storage buildings together, for 
transportation buildings alone 
.31  *Railroad and rapid transit stations 
 Class here passenger stations 
 Subdivisions are added for either or both topics in heading 
 For railroad freight stations, see 725.32 
.32  *Railroad freight stations 
.33  *Railroad and rapid transit buildings 
 Including roundhouses 
Subdivisions are added for cither or both topics in heading 
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For ,railroad and rapid transit stations, see 725.31 
.34 *Marine transportation facilities 
Including docks, piers 
Class engineering of naval facilities in 623.64, class engineering of harbors, 
ports, roadsteads in 627.2 
See also 725.4 for shipyards 
.35  *Warehouses 
Class here comprehensive works on storage buildings 
For a specific kind of storage building other than warehouse, see the kind, e.g., 
storage elevators 725.36 
.36  *Storage elevators 
.38  *Motor vehicle transportation buildings 
Including bus terminals, filling stations, garages, parking facilities 
.39  *Air transportation buildings 
Including air terminals, hangars 
Class engineering of military facilities in 623.66 
 
.4  *Industrial buildings 
Including factories, mills, plants, shipyards 
.5 *Welfare and health buildings 
Subdivisions are added for welfare and health buildings together, for welfare 
buildings alone 
.51 *General hospital and sanatorium buildings 
Class here comprehensive works on health buildings 
For a specific kind of health building not provided for here, see the kind, 
e.g., ,medical office buildings and clinics 725.23, childrens hospital 
buildings 725.57 
.52*Psychiatric hospital buildings 
.53*Buildings of institutions for persons with mental disabilities 
.54*Buildings of institutions for persons with physical disabilities 
.55*Buildings of institutions for the poor 
Class buildings of institutions for indigent persons in late adulthood in 
725.56 
.56*Buildings of institutions for persons in late adulthood 
.57*Child welfare institutions and childrens hospital buildings 
Subdivisions are added for either or both topics in beading 
.59*Other types of welfare buildings 
.592 *Veterinary hospitals anti shelters 
Subdivisions are added for either or both topics in beading 
.594 * Veterans homes 
.597  *Morgues and crematories 
Subdivision are added for either or both topics in beading 
 
.6   *Correctional institutions 
Class bore prison and reformatory buildings 
.7   *Refreshment facilities and park structures 
.71   *Restaurant buildings 
72  *Bars (Pubs> 
73 *Bathhouses and saunas 
Class bore comprehensive works on public and domestic bathhouses and 
saunas 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
For domestic bathhouses and saunas, see 728.96 
.74 *Swimming pools 
Class here comprehensive works on public and domestic swimming pools  
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For domestic swimming pools, see 728.962 
.76 *Amusement park buildings and casinos 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
 
.8 Recreation buildings 
For refreshment facilities and park structures, see 725.7 
.804 General categories of recreation buildings 
.804 2 *Multiple purpose complexes 
Class here cultural centers 
Class community centers for adult education in 727.9 
.804 3 *Sports complexes (Sports centre, sports pavilions) 
.81  *Concert and music halls 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
For opera houses, see 725.822 
.82 *Buildings for shows and spectacles 
.822  *Theaters and opera houses 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.823  *Motion picture theaters (Cinemas) 
Subdivisions me added for either or both topics in heading 
.827  *Buildings for outdoor performance and for outdoor sports 
Including grandstands 
Class here amphitheaters, astrodomes, stadiums 
Subdivisions are added for either or both topics in heading  
For racetrack buildings, see 725.89 
.83 *Auditoriums 
Class here performing arts centers 
For concert and ;music halls, see 725.81; for theaters and opera 
houses, see 725.822 
.84 *Buildings for indoor games 
including bowling alleys; pool halls, halls for card games, checkers, chess  
For gymnasiums, see 725.85 
.85 *Athletic club buildings and gymnasiums 
Subdivisions are added for cither or both topics in heading 
.86  *Dance halls and rinks 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.87  *Boathouses and recreation pier buildings 
Class here canoe club, yacht club buildings 
Subdivisions are added for cither or both topics in heading 
.88  *Riding-club buildings 
.89  *Racetrack buildings 
 
.9 *Other public structures 
.91  *Convention centers 
Class here exhibition buildings 
.94 *Memorial buildings 
Class memorial buildings for a specific purpose with the purpose, e.g., 
memorial library buildings 727.8 
.96  *Arches, gateways, walls 
Standard subdivisions are added for any or ail topics in heading 
See also 721.2 for walls as structural elements, 721.41 for arches as 
structural elements 
.97  *Towers 
Including bell, clock towers 
See also 726.2 for minarets, 726.597 for church towers 
.98  Bridges, tunnels, moats 
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Class engineering of moats in 623.31, class engineering of tunnels in 624 193, 
class engineering of bridges in 6242 
  
726 *Buildings for religious and related purposes 
 
SUMMARY 
 726.1 Temples and shrines 
 .2 Mosques and minarets 
 .3 Synagogues and Judaic temples 
 .4 Accessory houses of worship 
 .5 Buildings associated with Christianity 
 .6 Cathedrals 
 .7 Monastic buildings 
 .8 MortsIar3 chapels and tombs 
 .9 Other buildings for religious and related purposes 
 
726.1-726.3 Buildings associated with non-Christian religions 
 
Class comprehensive works in 726 Class a specific kind of building for religious 
purposes associated with a specifics religion with the building, e.g., Buddhist 
monasteries 726.7843 
See also 726.5 for buildings associated with Christianity 
 
.1 *Temples and shrines 
Standard subdivisions are added for either or both topics in beading 
See Manual at 726.1 
.12-.19Temples and shrines of a specific non-Christian religion 
Add to base number 726.1 the numbers following 29 in 292-299, e.g., 
Buddhist temples and shrines 726.143, however, for mosques and minarets, 
see 726.2, for synagogues and Judaic temples, see 726.4 
.2 *Mosques and minarets 
Standard subdivisions are added for either or both topics in heading 
.3 *Synagogues and Jewish temples 
Standard subdivisions axe added for cither or both topics in heading 
.4 *Accessory houses of worship 
For all religions 
Including chapels, parish houses, Sunday school buildings, comprehensive 
works on baptisteries 
For baptisteries as a part of church buildings, see 726.596, for mortuary 
chapels, see 726.8 
See also 726.595 for side chapels, 726.9 for residential houses 
.5  *Buildings associated with Christianity 
Class here church buildings 
For a specific kind of building not provided for here, see the building, e.g., 
cathedrals 726.6, Franciscan monasteries 726.773 
.51 Design, decoration, construction of structural elements 
Add to base number 726.51 the numbers following 721 in 721.1-721.8, e.g., 
design, decoration, construction at church vaulting 726.5143 
Class decoration of structural elements in specific mediums in 726.524-
726.528 
.52 Decoration in specific mediums, built-in church furniture, design and decoration 
of parts 
.524- 528  Decoration in specific mediums 
Add to base number 726.52 the numbers following 729 in 729.4-729.8, e g, 
decoration in relief 726.525 
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Class decorations of built-in church furniture in 726.529. Class decoration in 
a specific medium not in an architectural context with the medium, e.g., 
sculpture 730 
.529  Built-in church furniture 
Class built-in church furniture in a specific medium net in an 
architectural context with the medium, e.g., carved pew ends 731.54 
.529 1   Sacramental furniture 
Including altars, baptismal fonts, confessionals, tabernacles 
.529 2   Rostral furniture 
Including lecterns, prayer desks, pulpits 
.529 3   Seats and canopies 
Including baldachins, bishops thrones, choir stalls, pews 
.529 6   Screens and railings 
Including altar and ,rood screens, altar and chancel railings, reredoses 
.529 7 Organ cases 
.529 8  Lighting fixtures 
.58  Buildings of specific denominations 
Add to base number, 726.58 the numbers following 28 in 281-289, e.g., 
Anglican church buildings 726.583, however, for geographic treatment of 
buildings of specific denominations, see 726.509 
 
Class specific parts of church buildings of specific denominations in 726.59  
.59  Parts 
Class design and construction of parts in 726.51; class design and 
decoration of parts in 726.52 
.591  Entrances and approaches 
.592  Naves and transepts 
.593  Chancels, sanctuaries, choir bits, pulpit platforms 
.594  Clerestories 
.595  Side chapels 
.596 Sacristies and baptisteries 
 
Class comprehensive works on baptisteries in 726.4 
.597 Towers and steeples 
 
.6 *Cathedrals 
For details and parts of cathedrals, see 726.51-726.59 
.62  Cathedrals of Eastern churches 
For Eastern Orthodox cathedrals, see 726.63 
.620 9 Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 726.609 
.63  Eastern Orthodox cathedrals 
.630 9  Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment; class in 726.609 
.64  Roman Catholic cathedrals 
.640 9   Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 726.609 
.65  Anglican cathedrals 
.650 9   Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 726.609 
.69  *Accessory structures 
Including cathedral cloisters, chapter houses 
Class here comprehensive works on cloisters 
For monastic cloisters, see 726.79 
.7 *Monastic buildings 
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Class here abbeys, convents, friaries, monsters, priories 
Class monastic churches either as a place of public worship at as a 
separate church building in 726.5 
.77   Monastic buildings of specific Christian orders 
[770 1-770 9]   Standard subdivisions 
Do not use, class in 726.701-726.709 
.771- 779 Subdivisions of monastic buildings of specific Christian orders 
Add to base number 72677 the number following 271 in 271.1-
271.9, e.g., Franciscan monasteries 726.773, however, for 
geographic treatment of buildings of specific orders, see 726.709 
.78   Monastic buildings of orders of other religions 
Add to base number 726.78 the numbers following 29 in 292-299, 
e.g., Buddhist monasteries 726.7843 
.79  Parts and accessory structures 
Including cells, cloisters, refectories 
Class monastic libraries in 727.8 
.8 *Mortuary chapels and tombs 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.9 Other buildings for religions and related purposes 
Including episcopal palaces, missions, parsonages, buildings of religious 
associations, buildings housing roadside shrines 
. 
727 *Buildings for educational and research purposes 
Class here school buildings 
Subdivisions are added for buildings for educational and research purposes, for 
buildings for educational purposes alone 
 
727.1-727.3 Buildings for education at specific levels 
Class professional and technical school buildings at a specific level in 727 4, 
class comprehensive works in 727 
For buildings for adult education, see 727.9 
.1 *Elementary school buildings 
.2 *Secondary school buildings 
.3 *College and university buildings 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
Class specialized buildings of colleges and universities in 727.4-727.8 
.38 Accessory structures 
Including dining halls, dormitories, student unions 
.4 Professional and technical school buildings  
.400 01-400 09  Standard subdivisions 
.400 1-499 9 Specific types of professional and technical school buildings  
Add to base number 727.4 notation 001-999, e.g., law school 
 buildings 727.434 
.5 Research buildings 
Class here laboratory observatory buildings 
.500 01- 500 09 Standard subdivisions 
.500 1-599 9 Specific types of research buildings 
Add to base number 7275 notation 001-999, e.g., physics 
laboratories 727.553 
.6 Museum buildings 
.600 01- 600 09  Standard subdivisions 
.600 l- 699 9 Specific types of museum buildings 
Add to base number 727.6 notation 001-999, e.g., science museum, 
buildings 727.65, however, for art museum buildings, see 727.7 
.7 *Art museum and gallery buildings 
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Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.8 *Library buildings 
.82 *General libraries 
.820 9    Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 727.809 
.821-.828 Specific kinds of general libraries 
Add to base number 727.82 the number following 027 in 027.1-
027.8, e.g., public library buildings 727.824; then add further as 
instructed under 721-729, e.g., energy conservation in public 
library buildings 727.8240472, however, for geographic treatment, 
see 727.809, for branch libraries, see 727.84 
.83 *Libraries devoted to specific subjects 
830 9    Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 727.809 
.84   *Branch libraries 
.840 9   Historical and persons treatment 
Do not use for geographic treatment, class in 727.809 
.9 Other buildings for educational and research purposes  
Including community centers for adult education, learned society buildings 
 
728 *Residential and related buildings 
Class here domestic architecture, conventional housing 
Subdivisions are added for residential and related buildings, for residential 
buildings alone  
For, official residences, see 725.17, for, episcopal palaces, parsonages, see 
726.9, for residential educational buildings, see 727.1-727.3 
.1  *Low-cost housing 
Dwellings designed along simple lines to reduce construction costs 
Class specific types of low-cost housing in 728.3-728.7 
.3  Specific kinds of conventional housing 
[.301-.309]  Standard subdivisions 
Do not use, class in 728.01-728.09 
.31 *Multiple dwellings 
.312   *Row houses and townhouses 
Including duplex houses 
Subdivisions are added for either or both topics in heading 
.314  *Apartments (Flats) 
Including apartment hotels, tenements 
.37 *Separate houses 
Class here cottages 
For farmhouses, see 728.6; for vacation houses, see 728.72, for 
large and elaborate private dwellings, see 728.8 
.372   *Multistory houses 
.373   *Single-story houses 
Class here bungalows, ranch and split-level houses 
 
 
728.4-728.7 Special-purpose housing 
Class comprehensive works in 728 
.4  *Club houses 
  Country, city, fraternal clubs 
Class a type of club house not provided for here with the type, e.g., racetrack 
club houses 725.89 
.5  *Hotel and motels 
Subdivisions are added for cither or both topics in heading 
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For apartment hotels, see 728.314 
.6  *Farmhouses 
Class here farm cottages 
Class comprehensive works on farm buildings in728.92 
.7 *Vacation houses, cabins, bunting lodges, houseboats, mobile homes 
.72  *Vacation houses 
.73  *Cabins 
Class vacation cabins in 728.72 
.78  *Houseboats 
.79  *Mobile homes 
Including campers, trailers 
For houseboats, see 728.78 
See Manual at 643.2, 690.879, 728.79 vs. 629.226 
.8  *Large and elaborate private dwellings 
Class here chateaux, manor houses, mansions, plantation houses, villas 
.81  *Castles 
Fortified residence 
Class here comprehensive works on architecture of castles 
For castles as ,military structure, see 725.18 
.82  *Palaces 
Residences of nobility 
Class fortified palaces in 728.81 
See also 725.17 for palaces of rulers 726.9 for episcopal palaces 
.9  *Accessory domestic structures 
Including gatehouses 
.92   *Agricultural structures 
Class here farm buildings 
For farmhouses, see 728.6 
.922 *Barns 
.924 *Greenhouses 
Class here conservatories 
.927 *Birdhouses 
Class here aviaries 
.93  *Decks and patios 
Subdivisions are added for either or both topics in beading 
.96  Swimming pools and related structures 
Including bathhouses, saunas 
Class comprehensive works on bathhouses and saunas in 725.73 
.962 *Swimming pools 
Class comprehensive works on swimming pools in 725.74 
.98  *Garages 
 
729  Design and decoration of structures and accessories 
Class here interior design (the art or practice of planning and 
supervising the design and execution of architectural interiors and 
their furnishings) 
Class design and decoration of structures and accessories of specific 
types of buildings in 725-728 
For interior; decoration, see 747 
See Manual at 729 
 
729.1-729.2 Design in specific planes 
Class design of structural elements in specific planes in 721.1-721.8; class 
comprehensive works in 729 
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.1  Design in vertical plane 
Including elevation, facades, sections 
.11 Composition 
.13 Proportion 
.19 Inscriptions and lettering 
Standard subdivisions are added for either o both topics in heading  
2  Design in horizontal plane (Plans and planning) 
Class here modular design 
.23 Proportion 
.24 *Interior arrangement 
.25 *Lines of interior communication 
.28 Lighting 
.29 Acoustics 
 
729.4-729.8  Decoration in specific mediums 
Class comprehensive works in 729 Class decoration in a specific medium not in an 
architectural context with the medium, e.g., sculpture 730 
.4  Decoration in paint 
As an adjunct b architecture 
.5  Decoration in relief 
Including carved and sculptured decoration and ornament, Gothic tracery 
.6  Decoration in veneer and incrustation 
Use of wood, stone, metal, enamel in architectural decoration 
.7  Decoration in mosaic 
Class comprehensive works on mosaic in 738.5 
.8  Decoration in ornamental glass 
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La CDD française 
 
 
720 Architecture 
Classer ici les ouvrages densemble sur larchitecture et lurbanisme et l'art du paysage 
Pour lurbanisme et lart du paysage voir 710 
    
SOMMAIRE 
 720 1-9 [Subdivisions communes] 
 721 Structure architecturale 
 722 Architecture, jusquà Ca 300 
 723 Architecture Ca 300-1399 
 724 Architecture, 1400- 
 725 Edifices dutilité publique 
 726 Édifices religieux 
 727 Édifices destinés à léducation et à la recherche 
 728 Immeubles dhabitation 
 729 Conception et décoration des bâtiments et des annexes 
 
.22 Illustration, maquettes, miniatures 
Y compris k les dessins darchitecture et les illustrations connexes 
Classer les schémas des plans à 720 28, les dessins darchitecture dun type déterminé 
de bâtiment sous 725-728, et ajouter la notation 022, Table I 
 
.28 Techniques et procédés auxiliaires, appareils, équipement, matériel 
Y compris le dessin architectural, le remodelage la conservation, la préservation, la 
restauration les mesures de sécurité, lentretien et la réparation 
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur la conservation, la préservation, la 
restauration à 363.69, les dessins darchitecture à 720.22 
Voir Guide, 930-990 Conservation historique 
 
.4 Sujets spéciaux 
Y compris larchitecture pour les personnes âgées elles malades 
.42  Architecture pour les personnes handicapées 
.47  Architecture et environnement 
Y compris les ressources énergétiques, ex utilisation de lénergie solaire, les abris 
souterrains 
Classer ici les économies dénergie, larchitecture souterrain 
.8 Architecture et catégories de personnes 
 84  Adultes 
Classer les personnes âgées à 720 
[.846] Personnes âgées 
Ne pas employer, classer à 720.4 
[.847] Handicapés et malades 
Ne pas employer; classer les malades à 720.4, les handicapés à 720.42  
.9 Traitement historique, géographique, biographique 
Classer ici larchitecture orientale à partir de ca 300 limitée à un pays ou à une 
localité, les écoles et les styles limités à un pays ou à une localité, les aspects 
architecturaux des monuments historiques 
Classer les dessins darchitecture à 720.22, les ouvrages densemble sur les diverses 
écoles et les divers styles sans limitation de pays ou de localité sous 
722-724 
Voir Guide, 913-919 Lieux et monuments historiques 
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[.93]  Monde antique 
Ne pas employer, classer à 722 
.94-.98  Architecture par pays ou localité 
Ajouter à 7209 la notation 4-8, Table 2, ex architecture du 20 siècle en France, 
720.944 
 
721 Structure architectural 
Classer ici la conception et la décoration des éléments structuraux et les ouvrages 
densemble à leur sujet. les ouvrages interdisciplinaires sur la conception et la 
construction 
Classer la structure architecturale des divers genres de bâtiments sous 725-728 
Classer les ouvrages sur larchitecture des bâtiments considérée dans son ensemble à 
720 
Pour le dessin technique et lu construction, voir 690, le dessin et ta décoration, 729 ; 
le génie civil, 624.I 
Voir Guide, 721 vs. 690 
 
04 Sujets spéciaux 
042  Bâtiments selon la forme architecturale 
Exemple : atriums, à plusieurs étages, à un seul étage 
Classer la réalisation architecturale des édifices bâtis avec des matériaux 
déterminés sans tenir compte de la forme à 721.044 
044 Matériaux 
Y compris la maçonnerie, le métal, le bois, les autres matériaux. ex verre 
 
721.1-721.8  Éléments structuraux 
Classer ici la conception, la décoration 
Classer les ouvrages densemble à 721, la décoration des éléments structuraux 
exécutée avec certains procédés déterminés sous 729.4-729.8 
.1 Fondations 
.2 Murs 
Y compris les bases, les entablements, les colonnades, les cloisons, les murs 
porteurs et les murs de soutènement 
Classer les arcades à 721.4 
Voir aussi 725 9 pour les murs libre 
.3 Éléments en forme de colonnes 
Exemples contreforts, colonnettes, colonnes, piédestaux, piliers, pilastres, poteaux 
Pour tes colonnades, les entablements, voir 721 2 
.4 Eléments incurvés et leurs détails 
Y compris les arcades, les arches, les voûtes, les dénies, les niches Classer les toits 
en coupole à 721 5 
Voir aussi 725 9 pour tes arches libre r 
.5 Toits et structures de toits 
Exemples lucarnes, pignons, corniches, frontons, coupoles, pinacles, flèches, tours 
Y compris les cheminées, les lanterneaux 
.6 Planchers 
.7 Plafonds 
.8 Autres es éléments 
Exemples balustrades, fermetures, cheminées 
Y compris les ouvertures (portes et fenêtres), les rampes, les escaliers les 
ascenseurs, les balcons, les porches, les patios, les pontons 
 
722-724 Écoles et styles darchitecture 
Classer les ouvrages densemble, les écoles et les styles depuis Ca 300 et limités à 
un pays ou à une localité à 720.9; les architectes des diverses écoles et des divers 
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styles non limités à un genre déterminé de bâtiment à 720.92, les divers types de 
bâtiments abstraction faite de lécole ou du style sous 725-728, les détails de 
construction propres aux diverses écoles et aux divers styles à 721, la conception et 
la décoration des bâtiments des diverses écoles et des divers styles à 729 
 
722 Architecture, jusquà ca 300 
Exemples architecture grecque et romaine 
Classer les ouvrages densemble sur Larchitecture orientale à 720.95, sur 
Iarchitecture orientale de Ca 300-1399, à 723, sur larchitecture orientale à partir 
de 1400, à 724, larchitecture orientale à partir de Ca 300 limitée à un pays ou à 
une localité, â 720 9, les ouvrages densemble sur larchitecture de lAmérique 
ancienne et de lAmérique du Nord ancienne à 720.97, sur larchitecture de 
lAmérique du Sud ancienne à 720.98 
 
723 Architecture, ca 300-1399 
Exemples architecture byzantine, gothique, mauresque, romane 
Classer ici les ouvrages densemble sur larchitecture orientale de Ca 300 à 1399, 
l'architecture e médiévale 
[.09]   Traitement historique, géographique, biographique 
Ne pas employer, classer larchitecture de Ca 300-1399 limitée à un 
pays ou une localité, à 720.9, le traitement biographique à 720.92 
 
724  Architecture, 1400- 
Classer ici les Ouvrages densemble sur larchitecture orientale depuis 1400, 
larchitecture moderne 
[.09]   Traitement historique, géographique, biographique 
Ne pas employer, classer larchitecture depuis 1400 limitée à un pays ou 
à une localité, à 720.9, le traitement biographique à 720.92 
.1 1400-1800 
Y compris larchitecture de la Renaissance, baroque, géorgienne. rococo. les 
ouvrages densemble sur larchitecture baroque 
Classer ici les styles coloniaux 
Classer larchitecture élisabéthaine, les styles Jacques 1er Reine Anne à720 
942, larchitecture churrigueresque à 720.946 
.2 Architecture néo-classique 
Y compris larchitecture néo-romaine, néo-grecque 
.3 Architecture néo-gothique 
.5 1800-1899 
Y compris le néo-roman, le néo-renaissance 
Classer ici larchitecture éclectique, du renouveau, victorienne 
Classer larchitecture éclectique et du renouveau dune autre période, à la 
période, ex 1700-1799, 724.1 
Pour larchitecture néo-classique voir 7242, lart architecture néo-
gothique,724 3 
.6 1900-1999 
Y compris lan nouveau, l'expressionnisme le style international, le fonctionnalisme 
725-728 Différents types dédifices 
Classer ici lhistoire des écoles et des styles darchitecture, les ouvrages 
densemble sur les divers édifices, leur décoration et leur ornementation, les 
ouvrages interdisciplinarités sur la conception et la construction 
Classer les ouvrages densemble à 720, le dessin technique et la construction 
des divers types dhabitations sous 690 5-690 8, les bâtiments rénovés à 
vocation nouvelle, à la vocation nouvelle, ex entrepôts convertis en logements, 
728 31, les bâtiments rénovés à vocations nouvelles multiples, à lancienne 
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vocation, ex : entrepôts convertis en magasins de vente au détail et en 
appartements, 725 3 
Pour la technique de la construction, voir 624 1, la décoration 
intérieure 747 
  
725 Édifices dutilité publique 
Bâtiments qui ne servent pas principalement à la religion, à linstruction, à la 
recherche ou à lhabitation 
.1 Edifices publics 
Y compris les centres administratifs municipaux, internationaux, les bureaux 
de douanes, les palais de justice, les greffes et archives, les bureaux de poste, 
les résidences officielles (palais des chefs détat, hôtels des ministres, 
ambassades, légations, consulats>, les édifices militaires et de la police 
(casernes, forts, châteaux, forteresses, fabriques darmes, arsenaux), les postes 
de pompiers 
Classer les techniques de construction de forts et de forteresses à 623, les 
ouvrages densemble sur les châteaux à 728.8 
.2 Édifices commerciaux et servant aUX médias de communication 
Y compris les commerces de détail (magasins, boutiques, centres 
commerciaux), les édifices de bureaux, les édifices et tours destinés aux 
médias de communication (radio, télévision), les établissements financiers, les 
bourses et établissements de change 
Pour les installations de détente, voir 725.7 
.3 Gares et bâtiments dentreposage 
Y compris les installations portuaires, ex docks, embarcadères, les aérogares, 
les gares de voyageurs, les ouvrages densemble sur les bâtiments 
dentreposage (entrepôts, silos dentreposage) 
.4 Édifices industriels 
Exemples fabriques, manufactures, moulins, usines, chantiers maritimes 
.5 Hôpitaux et équipements de santé 
Y compris les établissements pour les indigents, pour les personnes âgées, 
pour les enfants, les cliniques vétérinaires, les refuges pour animaux, les 
niaisons pour anciens combattants 
Pour les e entres médicaux et les cliniques, voir 725. 2 
.6 Prisons et maisons de correction 
.7 Installations de détente et constructions dans les pares dattractions 
Y compris les restaurants, les bars, les établissements de bains et de saunas, les 
piscines, les parcs dattractions et les casinos 
.8 Installations de loisirs 
Y compris les centres culturels, les centres récréatifs, les centres sportifs, les 
salles de concert, les salles de spectacle (théâtres, opéras), les stades, les 
centres dans, les édifices pour jeux dintérieur (bowling, salie de billard), les 
gymnases, les clubs dathlétisme, les patinoires, les salles de danse, les 
installations des ports de plaisance, les clubs déquitation, les hippodromes les 
vélodromes, les autodromes 
.9 Autres constructions dutilité publique 
Y compris les centres de congrès. les édifices commémoratifs, les arches, les 
portes monumentales les murs denceinte, les tours, les beffrois, les horloges 
monumentales. les ponts. les tunnels, les douves 
Classer les édifices commémoratifs remplissant une fonction particulière, au 
sujet, ex bibliothèques commémoratives, 727.8; la technologie des douves à 
623, des tunnels à 624.19, des ponts à 624.2 
Voir aussi 721. 2 pour les murs comme élément structural, 721.4 pour 
les arches comme élément structural taraI 
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726 Édifices religieux 
 Y compris les palais épiscopaux, les presbytères 
.1 Temples et sanctuaires 
.2 Mosquées et minarets 
.3 Synagogues et temples juifs 
.5 Églises chrétiennes 
Y compris la décoration, le mobilier fixe 
.58 Édifices des diverses confessions 
Ajouter à 726 58 le développement de 28 sous 281-289, ex église anglicane, 
726.583 
.6 Cathédrales 
Y compris les constructions annexes des cathédrales, ex salles capitulaires (chapitres), 
les ouvrages densemble sur les cloîtres 
Classer les cloîtres monastiques à 726.7 
.609 Traitement historique et géographique 
Exemple cathédrales de France, 726 60944 
.7 Couvents 
Classer ici les abbayes, les couvents, les monastères, les prieurés des diverses religions 
 
727  Édifices destinés à léducation et à la recherche 
Y compris les écoles élémentaires (primaires), les écoles secondaires, les écoles de 
formation technique et professionnelle 
.3 Etablissements denseignement supérieur 
Y compris les constructions annexes, ex résidences détudiants, restaurants Classer les 
édifices spécialisés des universités sous 727.5-727.8 
.5 Édifices servant à la recherche 
Exemples laboratoires, observatoires 
Ajouter à 727.3 la notation 001-999, ex laboratoires de physique, 727.553 
.6 Musées 
Ajouter à 727 6 la notation 001-999, ex musées des sciences, 727.65 
Pour les musées dart, voir 727.7 
.7 Musées et galeries dart 
.8 Bibliothèques 
 
728 Immeubles dhabitation 
Classer ici larchitecture résidentielle, les habitations de type traditionnel Classer les 
résidences officielles à 725.1, les presbytères et palais épiscopaux à726, les résidences 
détudiants à 727.3 
.1 Habitations à coût modique 
Maisons uni familiales ou habitations collectives conçues pour réduire les frais de 
construction 
Classer les types particuliers de maisons à coût modique sous 728.3-728.7 
.3 Divers types dhabitations traditionnelles 
.31  Habitations collectives 
Y compris les maisons alignées, les maisons jumelées les appartements de plain-
pied, les maisons de rapport 
.37  Maisons indépendantes 
Y compris les maisons à deux étages ou plus, les maisons à un seul étage, ex 
bungalows, maisons à deux niveaux, les maisons solaires 
Classer ici les cottages 
.5 Hôtels et motels 
.6 Logements ruraux 
Classer les bâtiments ruraux qui ne servent pas à lhabitation humaine à 728.9 
.7 Résidences secondaires, pavillons de chasse, péniches, caravanes  
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Voir Guide 629.226 vs 643.2, 690.87, 728.7 pour les caravanes 
.8 Grandes résidences luxueuses privées 
Exemples châteaux foi (s châteaux, palais, vil las, manoirs, hôtels particuliers 
Y compris les ouvrages densemble sur larchitecture e des châteaux toits 
Classer les châteaux torts considérés comme bâtiments militaires, les palais des 
souverains à 725.1 
.9 Construction annexes des résidences 
Exemples garages, patios, saunas piscines 
Y compris les bâtiments ruraux qui ne servent pas à lhabitation humaine, les 
granges 
 
729 Conception et décoration des bâtiments et des annexes  
Y compris lacoustique, léclairage, les plans modulaires 
Classer ici larchitecture dintérieur (lan ou la pratique de la planification et de la 
surveillance de la conception et de lexécution de laménagement intérieur et de 
lameublement) 
Classer la conception et la décoration des éléments structuraux sous 721.1-721.8 
lameublement fixe des églises à 726 
Classer la conception et la décoration des bâtiments et des annexes des tI vers genres 
de bâtiments sous 725-728 
Pour la décoration dintérieurs, voir 747 
Voir Guide, 729 
 
729.4-729.8  Décoration par des procédés déterminés 
C lasser les ouvrages d ensemble â 729 la décoration par un p n a éd é détermine 
hors du contexte architectural au procédé, ex. : sculpture 730 
 
.4 Décoration picturale 
Comme complément à larchitecture 
.5  Décoration en relief 
Exemples moi ifs décoratifs et ornement gravés ou sculptés, filigranes 
.7 Décoration en mosaïque 
Classer les 00v rages d ensemble sur la mosaïque à 738.5 
.8 Verre dornement 
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La CDD arabe 
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ANNEXE III 
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